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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
I. 	 Pemberian probiotik di Balai Pengembangan Budidaya Air Payau (BPBAP) 
Bangil diberikan pertama kali saat masa periapan lahan untuk tarnbak. Yaitu 
saat pengisian air untuk yang pertama kalinya. Kemudian pemberian secara 
rutin diberikan setiap seminggu sekaJi. Pemberian juga diberikan kapan saja 
jika kondisi air sedang jelek pemebrian dilakukan dengan cara disebar secara 
langsung ke media air tambak. Selain itu pemberian diberikan juga melaJui 
pakan yang diberikan ke udang. 
2. 	 Probiotik mampu menjaga kualitas air tarnbak. Bakteri menguntungkan yang 
terkandung didalam probiotik dapat menguraikan sisa-sisa bahan organik 
yang ada di dasar tarnbak sehingga membuat kualitas air menjadi stabil. 
5.2 	Saran 
Budidaya udang windu jangan hanya dipandang dari segi nilai komersilnya 
saja tanpa melihat aspek keseimbangan lingkungan hidup disekitamya. Kestabilan 
lingkungan harus jadi pedoman para petarnbak udang dalam mengelola tarnbaknya. 
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